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YAT TURİZMİNİN 
MERKEZİ İSTANBUL
Akdeniz'in 
en büyük 
morinası
Hizmete başlayan 
Kalamış marinasının 
kapasitesi 556 yat. Bu 
yıl açılacak Fenerbahçe 
marinasında ise 1004 
yat barınabilecek.
İ stanbul’un ilk yat limanı olma özelliğ in i taşıyan  K a lam ış marinası, 556 yat kapasitesi ile 
hizmete açıldı.
Kalamış marinası 100 bin metrekare 
deniziçi alan, 50 bin metrekarelik 
tesisler ve yeşil alan olmak üzere, 
toplam 150 bin metrekarelik bir alanı 
kapsıyor. Tesislerde 400 metrekarelik 
bir lokanta, bar ve diskotek binaları, 
buz im al atelyesi, çay bahçesi, 
helikopter pisti, duş alanları, yakıt 
istasyonu, ve 226 araçlık otopark yer 
alıyor.
Yine bu yıl içersinde açılışı yapılacak 
olan Fenerbahçe marinası ise 1004 yat 
kapasiteli. 10 metre genişliğinde bir 
kanalla karadan kopartılarak ada haline 
getirilen Fenerbahçe Yarımadası ile bir 
bütün oluşturan bu marinada kafeterya, 
çay bahçesi, 8 atelye, yakıt istasyonu, 
duş alanları ve 100 araçlık otopark 
bulunuyor.
K alam ış ve Fenerbahçe, halen 
Akdeniz’in en büyük marinası olma 
özelliğini koruyor.
YACHTING CENTRE ISTANBUL
Biggest 
marina of the 
Mediterranean
Istanbul’s first yacht marina has now opened at Kalamis with space for 556 yachts.
The Kalamis Marina covers 150 m2, 
comprising 100 m2 of water and 50 m2 of 
amenities and green park. The amenities 
consist of a 400 m2 restaurant, bar and dis­
cotheque, an ice production plant, a tea- 
garden, a helicopter landing ground, sho 
wers, a filling-station and a car park for 
226 vehicles.
The Fenerbahce Marina, which will be 
opening this year, will have space for 1004 
yachts. The Fenerbahce peninsula will be 
detached from the mainland by a canal 10 
m wide to form an island with a cafeteria, 
a tea-garden, eight workshops, a filling 
station, showers and a car park for 100 ve­
hicles.
The Kalamis and Fenerbahce marinas are 
at the moment the largest marinas in the 
Mediterranean.
Kalamış marinanın yat kapasitesi 556 olarak belirlendi.
Kalamis marina has a capacity of 556
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